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褥盾委員会  田 中   宝
15年の同じ月を比べると褥麿処置件数は減少し褥
麿患者が減少していることがうかがわれました。逆
に褥麿処置点数は増加し褥麿処置が今まで以上に行
われてきていることがうかがわれました。褥麿対策
を開始したことで褥麿カルテ記載などの看護士の業
務が追加されましたが,褥塘の件数が減少したこと
により体位交換などの業務が減少しました。また,
褥盾件数が減少したことは早期に治癒していること
も示唆され患者の負担も軽減していることが推測さ
れました。
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